




Idény bérlet. 119-dik szám.




O perelte 3 felvonásban. Szövegét írták : D uru A. és Chivot Henry. Zenéjét szerzetté: Lecoeq Károly. Francziából forditotta: dr. Várady Antal.
(K arnagy: Delin Henrik. Rendező: Kreesányi Ignácz.)
Pataques tábornok — —
Bombardos tábornok — —
Pedrillo, korcsmáros és postam ester — 
Inigo, unokaöcscse — —
Pepita — — —
Tnéz — — —
Catharina — — —
Guzmann, a kanári szigetek herczege 
Rleofás, káplár — e —
Molnárlegény -  — —
E gy ur — ~  —
j  fiatal asszony ___
S  z  E2 1V1 t í l L  Y  E
— Németh József. ' Parasztnő
— Kiss Mihály. Paraszt
— Horváth Arnold. Trocadero
— Nyilassy. Tiszt
— Erdélyi Marietta. Szolga
— Halmayné. Első,
— Bessenyey M. Második,
— Sajó Endre. Harmadik,
— Pusztay Béla. Negyedik,
— Boross Pál. ■Ötödik,
—■ Tamássy. Hatodik,
— Vértan Anna. UdvaroDczok,
— Szida Teréz.
kadét a gallagardosi katonai 
nevelő intézetben













Történik: az első felvonás egy Palm astél nehány mértföidnyire eső faluban, a kanári szigetek m ellett; a második felvonás a gallagardosi kasté lyban ; 
a  harmadik felvonás Palraasban, a kanári szigetek fővárosában, a színkör előcsarnokában.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám lás- 
s ék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék  6 0  krajczár, emelet ti zárlszék  50 krajczár , 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat krajczár , szombaton
vasár- és ünnnepapokon 30 krajczár\ egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár. 
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
^ J J p “B é r l e th i r  etetés. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a hetedik kisbériéire, h ú s z  előadásra aláírást nyitok 
Bérletárak: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 
forint, földszinti zártszék 8 forint. Kérem a mélyen tisztelt közönséget, méltoztassék igénytelen törekvésemet méltányolni s a magyar színészetnek hazafiul 
czélját, nemzetiségi, magyarosodási és közművelődési hivatását fölfogva, annak minél több barátot és pártfogót szerezni
Mély tisztelettel K re e s á n y i  Ig n á c z . í
Holnap, pénteken, bérletfolyamban:
A sabin nők elrablása.
Vígjáték 4 felvonásban.
K ezdete 7, v ég e  9 3j4 órakor.
Debrcssen, 1885. Nyom. a városkönyvnyomdájában, 252.
Kreesányi Ignácz színigazgató.
(Berm.)
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